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DØDSFALD
K O N S U L E N T  G E R H A R D  N I E L S E N ,  H E R R E S T E D
D e r v a r  no get u sæ d v a n lig t v e d  k o n su le n t G e rh a rd  N ie lse n , 
d e r e fte r no gen  tid s  sygd o m  a f g ik  v e d  døden den 6. m aj i  en 
a ld e r a f 71 å r. H a n  e r b le v e t k a ld t  D a n m a rk s m est belæ ste 
h u sm an d , en b e tegn else, d e r u d en  t v iv l v a r  r ig t ig . G e rh a rd  
N ie lse n  v a r  n e m lig  både k o n su le n t og h u s­
m an d, m en t illig e  en b o g e lsk e r og b o gsam ­
le r  som  næ ppe no gen  an den. L a n d b ru g s ­
litte ra tu re n  h a vd e  G e rh a rd  N ie lse n s  h je rte . 
H v a d  en gam m el, m åske  u a n se lig , m en 
sjæ ld e n  bog betød fo r ham , v i l  k u n  den 
ku n n e  fo rstå , som  h a r se t den i  G e rh a rd  
N ie lse n s  næ nsom m e h å n d  og h ø rt ham  fo r­
tæ lle  om  dens » h isto rie«  og in d h o ld . H a n  
to g den fra  h y ld e n  og b e h a n d le d e  den m ed en  fø le lse , d er 
ku n n e  m in d e  om  an d agt.
K o n su le n t G e rh a rd  N ie lse n  v a r  ik k e  b lo t en sa m le r. F o r ham  
v a r  bogen liv .  H a n  h a vd e  næ ppe en bog i  s in  sto re, v æ rd i­
fu ld e  sa m lin g , som  ik k e  i  h an s e r in d r in g  h a vd e  e fte rla d t s ig  
n o g le  lin ie r , en m e n in g, en o p fatte lse . M id t i  en  sa m ta le  ku n n e  
h a n  p lu d se lig  sige , at dette  e lle r  h in t netop v a r  det, som  den 
og den fo rfa tte r e n gan g  h a v d e  g iv e t u d try k  fo r i  en bestem t 
bog. M en ik k e  n o k  derm ed. G e rh a rd  N ie ls e n  v a r  så go dt in d e  
i  s in  b o g sa m lin g , a t h a n  på ståen de fo d  ku n n e  g å  lig e  h en  t i l  
det sted  i  de la n g e  re o le r, h v o r ved ko m m en d e bog stod, tage  
den fre m  og s lå  e fte r —  u d en  i  m in d ste  m åde at behøve at lede 
s ig  fre m  t i l  stedet v e d  h jæ lp  a f k a rto te k  e lle r  in d h o ld sfo r­
tegn else .
G e rh a rd  N ie lse n  h a vd e  s ik k e rt  den stø rste  og m est v æ rd i­
fu ld e  sa m lin g  a f la n d b ru g s litte ra tu r i  p r iv a t  e je  —  o ve r 4000 
b in d , h v o ra f m an ge  endog m eget sjæ ld n e . D en n e  sa m lin g  h a v ­
de h an  te stam e n te ret F y n s  S t ift s  H u sm a n d ssko le , som  h a n  fø lte  
s ig  i  ta k n e m m e lig h e d sg æ ld  t il.  Ik k e  m in d st b e ty d n in g sfu ld  v a r 
h an s litte ra tu r  om  h u sm an d sb evæ gelsen  og dens h isto rie .
F o ru d e n  a t v a re ta g e  s in  ø v rig e  v irk so m h e d  nåede k o n su le n t 
G e rh a rd  N ie lse n  t illig e  at yd e  et v æ g tig t b id ra g  t i l  v o r la n d ­
b ru g s litte ra tu r, p ræ ge t a f h an s sa g lig e  og n o b le  m åde at 
fre m s tille  p ro b le m e rn e  på. H a n  v a r  stæ rk t h is to r is k  in te re s­
se re t, og h an s litte ræ re  b id ra g  b a r p ræ g d e ra f. O fte  h a vd e  h an  
en h ø jst u sæ d v a n lig  m åde a t u d try k k e  s ig  på, b esked en  og 
s a rk a stis k , m en a lt id  m ed den m ild e  u n d e rto n e. E t  li l le  s k r if t : 
H v o rle d e s  sta rte r en un g  K o n s u le n t  en B o g sa m lin g  in d le d e d e s 
så le d e s: »D et e r jo  et m eget d r is t ig t  Fo re ta ge n d e  fo r m ig  rin g e  
M and at fre m sæ tte  d isse  fa a  B e tra g tn in g e r. N ysu d sp ru n g n e  
K o n su le n te r e r fo rsyn e d e  m ed A lv e rd e n s  V is d o m ------------- «.
O gså  m ed h e n b lik  på u d g iv e lse n  ku n n e  G e rh a rd  N ie lse n  
u n d e rtid e n  h a n d le  på u sæ d v a n lig  m åde. E n  li l le  p je ce , k a ld e t 
La n d m a n d e n s  L æ s n in g ,  b le v  k u n  t r y k t  i  100 nu m m ererede  
e kse m p la re r. I  denne g iv e r  h an  lig e so m  en p ro g ra m e rk læ rin g , 
id e t h a n  in d le d n in g s v is  c ite re r: »M an k a n  ik k e  læ se s ig  t i l  at 
b liv e  La n d m a n d , m en  f lit t ig  L æ sn in g  b id ra g e r t i l  at d y g tig g ø re  
La n d m a n d e n « . I  1942 ud sen d te  G e rh a rd  N ie ls e n  et li l le  s k r if t : 
K .  H a n se n  og B ø g ern e , L a n d b ru g e ts  tro fa ste  V e jle d e r , B ø g e r­
nes T a lsm a n d . D e n  v a r h e llig e t m in d e t om  afd ø de sta tsk o n su ­
le n t K .  H a n se n , h a n s sto re  fo rb ille d e  på bø ge rn e s o m råde.
M est b e ty d e lig  e r v e l n o k  G e rh a rd  N ie lse n s  b id ra g  t i l  h u s­
m a n d slitte ra tu re n , b l. a. h an s B ib lio g r a f i o v e r H u sm a n d s-  
L it te ra tu r ,  h v o ri fo re ko m m e r c ita te t: »M enn esker k a n  sv ig te , 
gode B ø g e r g ø r det a ld rig « . I  bo gen: D e n  fo rsa g te  H u sm a n d  og 
P ræ m ie h u sm a n d e n  s k ild re s  h u sm an d e n s k å r  i  gam m e l tid , og 
u d v ik lin g s lin ie n  træ k k e s op t i l  den tid , d a  h u sm an d e n  ved  f lid , 
gennem  fa g lig  d y g tig g ø re lse  og te o re tisk  v id e n  g ø r s ig  fo rtje n t 
t i l  o ffe n tlig  p å skø n n e lse , b l. a. La n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e ts 
sø lvb æ ge r, en u d v ik lin g , som  G e rh a rd  N ie lse n  gennem  s in  in d ­
sats h a r væ re t m e d virk e n d e  t il.
In te tste d s v a r  det sk re v e t, og næ ppe h a vd e  no gen  g jo rt  s ig  
den ta n ke , at h u sm an d ssø n n en  fra  K ra g e lu n d , G e rh a rd  N ie lse n , 
s k u lle  b liv e  en a n e rk e n d t la n d b ru g s fa g lig  v e jle d e r. H a n  v a r 
k u n  13 å r  gam m e l, d a  fa d e re n  døde. D e t fa ld t  da i  G e rh a rd  
N ie lse n s lo d  a t fø re  b e d rifte n  v id e re  —  h an s un ge  a ld e r t i l  
tro d s. D e r b le v  do g t id  t i l  en v in te rs  o p h o ld  på K ø n g  H ø jsk o le , 
sid e n h e n  ko m  h a n  p å  F y n s  S t if t s  H u sm a n d ssko le s fø rste  e le v ­
h o ld , a lt  m ens h an  sa m tid ig  fo re sto d  den h je m lig e  b e d rift. A t  
G e rh a rd  N ie lse n  v a r  u sæ d v a n lig  o gså som  h u sm an d  fre m g å r 
d e ra f, a t h an s m ø n ste rd re vn e  la n d b ru g  b le v  m å le t fo r m ange 
h u sm a n d sre jse r i  åren es lø b .
M en ik k e  n o k  m ed, a t G e rh a rd  N ie lse n  k u n n e  tage  p å  k o rt­
v a rig e  k u rsu s. H a n s b ræ nd en de in te re sse  fo r fa g lig  d y g t ig ­
g ø re lse  f ik  h am  t i l  a t tage  på La n d b o h ø jsk o le n , h v o rfra  han  
b le v  la n d b ru g sk a n d id a t i  1913. M ed s in  f lit t ig e  ko n e s h jæ lp  
k la re d e s b e d rifte n  d e rh je m m e  o gså i  d isse  å r, og e fte r endt 
e ksa m e n  to g h a n  a tte r h u sm an d e n s g e rn in g  op i fu ld t  m ål, 
sa m tid ig  m ed a t han  b e gyn d te  a t sy s le  m ed sin e  b o g lig e  in ­
te re sse r.
I  1926 tv a n g  sygd o m  G e rh a rd  N ie ls e n  t i l  at o p g iv e  det p ra k ­
t isk e  a rb e jd e . H a n  b le v  ko n su le n t fo r N y b o rg  O m egns h o ve d ­
k re d s a f h u sm a n d sfo re n in g e r, h v o r h a n  i  k r a ft  a f sin e  r ig e  e r­
fa r in g e r g jo rd e  en sto r v e jle d e rin d sa ts  i  næ sten 20 å r. H o s ham  
g ik  in g e n  fo rgæ ve s om  et go d t rå d .
O gså  fru g ta v le n  in te re sse re d e  G e rh a rd  N ie ls e n  s ig  stæ rk t 
fo r. H a n  v a r  så le d es m e d virk e n d e  ve d  o p re tte lse n  a f D a n m a rk s 
E rh v e rv s fru g ta v le rfo re n in g  og re d ige re d e  i  n o g le  å r dens t id s ­
s k r if t : E rh v e rv s fru g ta v le re n .
K o n su le n t G e rh a rd  N ie ls e n  v a r  en sæ rp ræ ge t og k u n d sk a b s­
r ig  p e rso n lig h e d , d e r m ed u sæ d v a n lig  f lid  og ild h u  g ik  op i  de 
in te re sse r, d e r n u  e n gan g v a r  b le v e t h an s. H a n s kæ re ste  h v e rv  
v a r g a n sk e  s ik k e rt  po sten  som  fo rm a n d  fo r k o n su le n tfo r­
e n in ge n s litte ra tu ru d v a lg , h v o r h a n s b e stræ b e lse r fo r at h jæ lp e  
ko n su le n te rn e  i  fo rb in d e lse  m ed bogens v e rd e n  nød fo rtje n t 
an e rke n d e lse . M en o gså på an d en  m åde m odtog G e rh a rd  N ie l­
sen  a n e rke n d e lse  fo r s in  u s e lv is k e  g e rn in g , id e t h a n  p å s in  70
